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1. Úvod 
PĜi hledání tématu k diplomové práci bylo zohledněno známé prostĜedí města 
Hodonína. Po konzultaci s vedoucím odboru rozvoje města ing. Jaroslavem Malátem 
bylo vybráno zpracování územní studie úpravy nábĜeží městského ramene Ĝeky Moravy.  
Byl vypracován návrh, ve kterém je podél pravého bĜehu Ĝeky Moravy navrženo 
vytvoĜení promenády, která bude lemovat bĜeh Ĝeky. Promenáda naváže na stávající 
pěší cestu, která vede podél pravého bĜehu až k jezu. Do Ĝešeného prostoru je dále 
umístěno nové pĜíčné propojení, které zajistí provázání nábĜeží a parku s pĜilehlými 
urbanistickými celky. Podél nábĜeží bude umístěno několik pĜímých propojení s Ĝekou 
Moravou - jedná se o dĜevěná mola intimního rázu, která umožní návštěvníkĤm pĜímý 
kontakt s vodou.  
Dojde k doplnění proluky u ulice LegionáĜĤ. V těchto prostorách byla navržena 
restaurace "RybáĜská bašta" dvoupodlažní objekt, který bude obsahovat restauraci a 
ubytování. Dále zde bude umístěna prodejna rybáĜských potĜeb a provaznictví, 
parkoviště, veĜejné WC a dětské hĜiště. V Ĝešeném prostoru dojde k osázení několika 
novými stromy a tím ke zpevnění a sjednocení území.  
Dalším doplněním volného prostoru bude kavárna s minigolfem a dětským 
koutkem. Vhodně doplněná o pĜíjezdovou cestu a parkoviště. Taktéž zde dojde k 
osázení několika novými stromy z dĤvodu odclonění a zabránění šíĜení hluku. 
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1.1.   PĜedmět a cíl diplomové práce 
PĜedmětem diplomové práce je vytvoĜení návrhu úprav nábĜeží městského ramene 
Ĝeky Moravy v Hodoníně v úseku od jezu po ulici Bratislavská. Návrh respektuje limity 
území a doplňuje funkce a charakter širšího území.    
Cílem mé diplomové práce je návrh obnovy Ĝešeného prostoru vyzdvihnutí jeho 
pĜírodně-krajinného charakteru, jeho propojení s pĜilehlými urbanistickými strukturami, 
zpĜístupnění veĜejnosti a jeho nové smysluplné funkční využití, to vše za podmínky  
zachování určité intimity a jedinečného pĜírodního charakteru Ĝešeného prostoru.  
1.2.  Význam územních studií 
 Je podkladem pro poĜizování politiky územního rozvoje, územně plánovací  
dokumentace a jejích změn a pro rozhodování v území.  Územní studie zejména prověĜuje 
podmínky změn v území. Je zpravidla poĜizována pro ověĜení možností využití 
konkrétního Ĝešeného území, zastavitelných nebo pĜestavbových ploch nebo vybrané části 
nezastavěného území z hlediska komplexního Ĝešení krajiny.  
1.3.   Podklady získané pro vypracování diplomové práce 
Podklady pro mou diplomovou práci mi byli poskytnuty stavebním úĜadem v 
Hodoníně. DĤležitými podklady pro zpracování diplomové práce byla katastrální mapa 
města Hodonín, dále územní plán, výškopis, ortofotomapa, historické mapy a také mnou 
poĜízená fotodokumentace. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek, definice termínĤ a 
pojmĤ 
Územní plánování  
Územním plánováním se rozumí činnosti zajišťující pĜedpoklady pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním Ĝešením účelného využití a prostorového uspoĜádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veĜejných a soukromých zájmĤ na 
rozvoji území. [11]  
Urbanismus  
Urbanismus je architektonická disciplína, vědní obor, jenž usiluje o směĜování k 
optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspoĜádání území, udržení 
ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého 
rozvoje. Využívá se pĜi Ĝešení a návrhu zástavby měst, obcí a krajiny. Výsledkem 
urbanismu je teorie nebo dílo. . [11]  
Urbanizace  
Postupné soustĜeďování obyvatel do sídel městského rázu. Jedná se o pĜíliv obyvatel z 
venkova do měst a koncentrace výrobních a nevýrobních funkcí do měst. Pojem 
urbanizace rovněž pĜedstavuje rĤst měst, vznik nových forem a prostorových struktur 
osídlení, změny funkčního využití území sídel. . [11]  
Územní studie  
Dokumentace, studie, která navrhuje, prověĜuje a posuzuje možná Ĝešení vybraných 
problémĤ, pĜípadně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémĤ v území, napĜíklad 
veĜejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspoĜádání území nebo jejich 
vybraných částí. [11]  
Územní plán  
Územní plán stanovuje základní koncepci území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspoĜádání, uspoĜádání krajiny a koncepci veĜejné 
infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
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plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově využití 
znehodnoceného území, pro veĜejně  prospěšná opatĜení a pro územní rezervy a 
stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorĤ. [11] 
Nábřeží 
NábĜeží je zpevněný vyvýšený prostor podél Ĝeky v městské nebo vesnické zástavbě, 
zpravidla sloužící i jako pozemní komunikace. [15]  
Promenáda 
(z franc. se promener, procházet se) je hromadné procházení se po městě, procházka 
městem. [15] 
Cyklostezka 
je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní 
značkoupro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou 
dopravu. ůutomobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního 
provozu v České republice povolují užití cyklostezky též napĜíklad jezdcĤm 
na kolečkových bruslích, lyžaĜĤm a pod. [15] 
Lávka 
Lávka je lehký most či mĤstek. Obvykle se tak označují krátké i dlouhé mosty určené 
pouze pro pěší nebo cyklisty, pĜípadně jen pro pĜevedení inženýrských sítí (napĜíklad 
potrubí). Lávky mohou pĜekonávat vodní tok, pĜíkop, rokli, železnici nebo vozovku, ale 
také mohou vést po straně skalní stěny nebo stavby a umožňovat tak prĤchod nebo 
pĜístup. [15] 
Plovoucí molo 
Molo je pĜímé propojení s Ĝekou, umožní návštěvníkĤm pĜímý kontakt s vodou. Vznikly 
z historických máchadel (malé plochy nad hladinou vody, ze kterých se vkleče máchalo 
vyprané prádlo). [15] 
Restaurace 
prostor pro podávání jídel a nápojĤ hostĤm s možností stravování hotelových i 
nehotelových hostĤ, otevĜená minimálně na obědy a večeĜe [10] 
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Podkroví  
PĜístupný vnitĜní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí 
krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určenými k účelovému využití. [6] 
Půda 
PĜístupný vnitĜní prostor vymezený stĜešní konstrukcí a dalšími stavebními 
konstrukcemi, bez účelového využití. [6] 
Podlaží 
Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 
stropu. [6] 
Obchodní prostory 
Prostory určené k obchodním činnostem. 
Prodejna 
Obchodní zaĜízení, které bývá zĜízeno za účelem uspokojování potĜeb jednotlivých 
občanĤ a jejich domácností. [15]  
Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace 
ěešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností  
a potĜeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob 
používajících berle, francouzské hole, chodítka nebo jiné pomĤcky pro chĤzi, dále pak 
těhotných žen a osob doprovázejících děti do tĜí let. [15]  
Parkoviště 
Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 
komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [9] 
Parkovací stání 
Plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla napĜ. po dobu nákupu, 
návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [9]  
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Odstavné stání 
Plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě sídla 
provozovatele vozidla po dobu, kdy vozidlo nepoužívá. Odstavná stání mohou být 
vyhrazena pro rĤzné uživatele. [9] 
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Obr. 1: Poloha města Hodonín 
3. ůnalýza současného stavu 
3.1.   Hodonín 
Hodonín leží v Dolnomoravském úvalu na pravém bĜehu Ĝeky Moravy, těsně na hranici 
se Slovenskou republikou.  Po rozdělení státu v roce 1řř3 se stal pohraničním městem a 
býval významným hraničním pĜechodem mezi oběma samostatnými republikami.  
  Na východní straně je Hodonín oddělen od Slovenské republiky právě Ĝekou 
Moravou, na straně západní se táhne mírně zvlněná rovina až k úpatí ChĜibské 
vrchoviny. Jižním směrem se rozprostírají lužní lesy a směrem severním pokračuje 
meandrová krajina kolem Ĝeky Moravy. V Hodoníně žije téměĜ 30 000 obyvatel, a je tak 
tĜetím největším městem Jihomoravského kraje. [16] 
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3.2.   Historický vývoj 
Nejstarší písemná zmínka o Hodonínu pochází z roku 116ř, městská práva mu roku 
122Ř udělila královna Konstancie Uherská, manželka PĜemysla Otakara I.  
Díky své poloze na hranici českého a uherského státu byl Hodonín od 15. století 
častým terčem nájezdĤ z Uher, a to během válek a povstání UhrĤ proti HabsburkĤm, za 
tĜicetileté války byl drancován Švédy, později Turky a pruskými vojsky. Obyvatelstvo 
bylo také sužováno epidemiemi moru či cholery.  
Obec se v té době rozkládala pouze na místě dnešního Masarykova náměstí, o němž 
se zmiňuji dále, neboť využití objektĤ číslo 5 a 6 na náměstí je pĜedmětem mé 
bakaláĜské práce.  
Od konce 1ř. století se Hodonín stal významným centrem rozšiĜující se česko-
slovenské vzájemnosti, nejvíce v oblasti školství a kulturní spolupráce. 
V roce 1ř1Ř hrálo město významnou roli pĜi budování společného státu ČechĤ 
 a SlovákĤ a ve 20. a 30. letech 20. století pokračoval prĤmyslový i společenský rozvoj 
města. 
Druhá světová válka poznamenala město těžkým náletem r. 1ř44 a pĜechodem 
fronty v dubnu 1ř45. Hodonín byl osvobozen 12.4.1ř45 jako první město České 
republiky. 
V roce 1ř4ř má město cca 15000 obyvatel a v roce 1ř52 je rozhodnuto o výstavbě 
velkého sídliště Bažantnice. Počet obyvatel nadále roste i díky nově vybudovaným 
lignitovým dolĤm, tepelné elektrárně a těžbě ropy.  
V prĤběhu 2. poloviny 20. století vyrostla v Hodoníně další sídliště, byly 
vybudovány lázně, zimní stadion, krytý bazén a další sportovní zaĜízení.  
Po roce 1řŘř došlo ve městě k znovuoživení podnikatelské a spolkové činnosti  
 a mnohé z těchto aktivit pĜispěly k vylepšení vzhledu i prestiže města. [1] 
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3.3.   Hodonín a Ĝeka Morava 
ěeka Morava protékající hodonínským katastrem tvoĜí hranici mezi Českou republikou a 
Slovenskem. Nad jezerem, u něhož byla vybudována malá vodní elektrárna, se odpojuje 
rameno, které protéká jižní částí města a zásobuje velkou tepelnou elektrárnu.  
 Rozlehlý hodonínský katastr není výškově pĜíliš členitý a stejně tak niva podél 
Moravy je téměĜ dokonale rovinná. ěeka a její vedlejší ramena pĜedstavovala významný 
fenomén, určovala charakter města a ovlivňovala po staletí vývoj jeho zástavby. Město se 
rozprostíralo na pravém bĜehu Ĝeky, na nezaplavovaném území chráněném pĜirozenou 
polohou. DĜíve býval tok Ĝeky divoce meandrovitý a spolu s vedlejšími rameny zformoval 
ostrovy, na kterých se město rozkládalo. Výhodná vyvýšená poloha západního ostrova ho 
pĜedurčila pro vybudování hradu(později tabáková továrna) a vodní tok a pĜilehlé močály 
pĜedstavovaly jeho pĜirozené opevnění. Jalová strouha a dĜívější tok Staré Moravy (zvaný 
též mlýnské rameno) vymezovaly severní ostrov, podhradí hradu, pozdější židovské město 
se synagogou. Na východním ostrově se rozprostírala osada rybáĜe, která rovněž patĜila k 
staršímu osídlení. RĤst a vývoj města v podstatě až do současnosti, pokračoval severním 
směrem vzhledem ke stoupajícímu terénu od aluvia Ĝeky Moravy.  
 Za první republiky proběhla v úseku města Hodonín regulace Moravy, čímž došlo k 
napĜímení hlavního toku a zmizely pĜirozené meandry (zákruty). Regulace sice odpomohla 
od každoročních záplav, na druhé straně zpĤsobila snížení hladiny spodních vod a tím 
vysušení pĤdy. Současně bylo upraveno i koryto Mlýnského ramene protékající městem a 
Jalová strouha byla zasypána.  
 Obr. 2: Tok Moravy okolo Hodonína v roce 1754  Obr. 3: Tok Moravy okolo Hodonína v roce 1827  
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3.4.   Širší vztahy 
Na plánu Hodonína lze rozpoznat rozdílné struktury zástavby. Vidíme charakteristickou 
vysokou hustotu a kompaktní uliční čáry nejstaršího zastavění v kontrastu s 
rozvolněnými sídlišti ovlivněnými teoriemi funkcionalismu a budování dle centrálního 
plánovaní. Snadno odlišíme stĜedověkou zástavbu od obytných čtvrtí devatenáctého a 
začátku dvacátého století. 
ěešené území je 1,6km dlouhé a nachází se v jižní části města. Jeho velkým plusem 
je nedaleké centrum města s Masarykovým náměstím. Dominantou náměstí je kostel  
sv. VavĜince a radnice. PĜevažují zde stavby občanské vybavenosti a stavby 
polyfunkční. Dále se v blízkosti nachází sportoviště T. J. Sokol Hodonín a místní 
zrekonstruované koupaliště, které je pro svĤj současný stav velmi vyhledávané. Levý 
bĜeh Ĝeky je z velké části ohraničen lokalitou RybáĜe. Podél ramene se dostaneme až do 
nejjižnější části území do vyhledávané rekreační zóny - u Jezu. Zde se nachází 
pĜístaviště u Jezu, budova veslaĜského klubu, kynologický klub a malá restaurace s 
občerstvením. 
Dostupnost lokality je dobrá, na Masarykově náměstí se nacházejí dvě autobusové 
zastávky MHD, další zastávka se nachází na ul. Očovská směrem k  sídlišti Jihovýchod. 
Na sever od Ĝešené lokality se nachází město Brno, které je vzdáleno asi 75km, 
severovýchodně leží město Uherské Hradiště, vzdálené 43km. 23km severozápadně od 
náměstí leží město BĜeclav. Směrem na jih se nachází slovenské město Holíč. 
ěešené území je na západní straně vymezeno silniční komunikací I. tĜídy č. 51 
směrem na BĜeclav. (viz. výkres č.1 Širší vztahy) 
3.5.   PĜírodní a klimatické podmínky 
Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě pĜi hranici se Slovenskou republikou. 
Území okresu o celkové rozloze 1 0řřkm2 zaujímá 15,3% rozlohy území 
Jihomoravského kraje. Hodonín leží v nadmoĜské výšce okolo 167 m, město má 
nejvyšší prĤměrnou roční teplotu v celé ČR, a to až ř,5 °C.  
Zemědělská pĤda tvoĜí pĜibližně 63% celkové plochy okresu. Nejkvalitnější jsou 
plochy v nivě Ĝeky Moravy, v západní a severovýchodní části okresu, kde mohou 
zemědělci plně využít výhodné klimatické, terénní i pĤdní podmínky. Území okresu 
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Hodonín náleží jako téměĜ celá Morava k povodí Ĝeky Moravy, ze kterého lze vyčlenit 
tĜi dílčí povodí Ĝek Moravy, Dyje a Myjavy.  
Na území okresu se nachází několik z mála zdrojĤ minerálních vod jižní Moravy. 
V současné době jsou však využívány pouze chlorido-jodidové vody v hodonínských 
lázních a díky tomu je město hojně navštěvováno turisty z blízkého i dalekého okolí. 
[16] 
3.6.  Limity území a ochranná pásma 
Limity území ukládá územní plán města Hodonín. V okolí Ĝešené lokality  jsou limity 
následující: 
 V Ĝešené lokalitě se nachází záplavové území Q100, to se však nachází jen v jedné 
části a to v těsné blízkosti na ulici Bratislavská (viz.výkres č.2 Limity území). Jelikož je 
toto rameno Ĝeky zaslepeno, další záplavové zóny se zde nenacházejí . (viz. výkres č.2 
Limity území)  
 U vodovodního Ĝadu (DN 150) je ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od 
okraje potrubí. Správu vodního Ĝadu ve městě Hodonín zajišťují Vodovody a kanalizace 
Hodonín. 
U dešťové kanalizace (DN 700/1050, DN 1200) je ochranné pásmo 2,5 m na 
každou stranu od okraje potrubí. 
U plynovodu STL (DN 100) je ochranné pásmo 1 m na každou stranu. Distribuci 
zemního plynu (VTL, STL, NTL) v Hodoníně zajišťuje RWE Jihomoravská 
plynárenská. 
U telekomunikačních sítí je dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po 
stranách krajního vedení. Tato síť je v majetku společnosti Telefónica O2 Czech 
republic, a.s. 
U podzemního elektrického vedení VN je ochranné pásmo 1 m na každou stranu.  
Správu energetické sítě v Hodoníně provádí společnost ČEZ, a.s., rozvody NN má na 
starosti Městská bytová správa, spol. s r.o. v Hodoníně. 
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3.7.   Infrastruktura 
3.7.1. Dopravní infrastruktura 
V Hodoníně se nachází vlakové i autobusové nádraží, která jsou od sebe vzdálena 
pouhých 150 m a od Ĝešeného území pĜibližně 1 km. Železniční trať prochází téměĜ 
stĜedem města a je využívána českými i mezinárodními rychlovlaky. Funguje zde 
rovněž MHD se čtyĜmi dopravními linkami. Nejbližší zastávky MHD se nacházejí na 
Masarykově náměstí, z nichž se mĤžeme dopravit do okrajových částí Hodonína 
(sídliště Bažantnice, hĜbitov).  
V blízkosti Ĝešeného území prochází komunikace I. tĜídy č. 51 směrem na BĜeclav. 
Dále pak dvě komunikace II. tĜídy č. 431 směrem na Brno a  č. 432 směrem na Uherské 
Hradiště. 
3.7.2. Technická infrastruktura 
Zásobování pitnou vodou 
Správu vodního Ĝadu ve městě Hodonín zajišťují Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Kanalizace  
VeĜejnou kanalizaci provozují stejně jako vodovod Vodovody a kanalizace Hodonín, 
a.s. V okolí zájmového území je kanalizace Ĝešena jednotnou stokou. Odpadní vody 
jsou vedeny veĜejnou kanalizací, která navazuje na čistírnu odpadních vod (ČOV). 
Zásobování elektrickou energií 
Správu energetické sítě v celém Hodoníně provádí společnost ČEZ, a.s.  
Zásobování plynem 
Distribuci zemního plynu (VTL, STL, NTL) zajišťuje RWE Jihomoravská plynárenská 
v Hodoníně. 
Telekomunikace 
Správu telekomunikačních zaĜízení provádí ve městě společnost Telefonica O2 – Czech 
Republic, a.s. 
Odpad 
O likvidaci veškerého odpadu (komunálního, nebezpečného aj.) se stará TESPRů 
Hodonín, s.r.o. 
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4. Rozbor stávajícího stavu Ĝešeného území 
4.1. Vymezení území 
Zájmové území je situováno v jižní části města Hodonín. ěešené území je ohraničeno 
zástavbou rodinných domĤ, zahrádkáĜskou kolonií a částečně se otevírá do volného 
prostranství luk. 
 Celková výměra území je cca Ř7 100  . Jedná se o 37 parcel, které jsou většinou 
ve vlastnictví města Hodonín, nebo České Republiky (viz. výkres č.3 Majetkoprávní 
vztahy).  
4.2.  Současný stav Ĝešeného území 
ěešené území je 1,6km dlouhé a nachází se v jižní části města. V jižní části je jasně 
vymezeno Ĝekou Moravou a hranicí se Slovenskou republikou, na západní straně je 
vymezeno silniční komunikací I. tĜídy č. 51 směrem na BĜeclav. 
V současnosti je území z velké části zastavěno rodinnými domy, které kopírují osu 
nábĜeží. V druhé polovině Ĝešeného území se nachází pĜevážně zahrádkáĜské kolonie.  
Terén území je rovinatý, místy mírně svažitý směrem k ramenu Ĝeky.  NadmoĜská 
výška nejvýše položeného bodu je 163m. n. m. nadmoĜská výška nejníže položeného 
bodu je 162m. n. m. 
4.2.1. Pravý břeh slepého ramene řeky Moravy 
V jižní části se nachází vyhledávaná rekreační zóna - u Jezu. Zde se nachází pĜístaviště 
u Jezu, budova veslaĜského klubu, kynologický klub a malá restaurace s občerstvením.  
V docházkové vzdálenosti 200m se nachází asfaltová komunikace s parkovištěm. 
Rameno Ĝeky je po tuto komunikaci lemováno asfaltovým chodníkem pěšího 
charakteru, tento chodník není v technicky velmi dobrém stavu. 
 Podél pravého bĜehu se nachází malá zahrádkáĜská kolonie. Mezi ulicemi 
Rubanice, ul. LegionáĜĤ a ramenem Ĝeky Moravy se nachází proluka. Tato proluka je z 
jižní strany  vymezena ramenem Ĝeky Moravy a z východní strany se prostor otevírá do 
volného prostranství luk. Území má pĜevážně rovinný charakter, mírně se svažuje k 
ramenu Ĝeky. V těchto místech se také nachází panelová komunikace vedoucí severně k 
hodonínským lázním. 
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 Zástavba pĜevážně Ĝadových domĤ lemuje bĜeh až k ulici Radniční. Dále se zde 
nachází mateĜská škola. V tomto místě Ĝeku pĜetíná ulice Jánošíkova. Nachází se zde 
most který spojuje oba bĜehy Ĝeky. Za mostem směrem k ulici Bratislavská se nachází 
zástavba bytových domĤ a náměstí Osvobození. 
4.2.2. Levý břeh slepého ramene řeky Moravy 
V jižní části je jasně vymezeno Ĝekou Moravou a hranicí se Slovenskou republikou. 
Směrem západně podél bĜehu Ĝeky se nachází kemp - PĜístaviště u jezu, kde se 
každoročně konají dětské tábory. Dále je bĜeh lemován asfaltovým chodníkem jako na 
protějším bĜehu a zahrádkáĜkou kolonií až k ulici Moravní. Zde se na chodník napojuje 
novou cyklostezku vhodnou i pro in-line bruslení.  
 V lokalitě rybáĜe se nachází jak pĤvodní zástavba z minulého století tak i moderní 
rodinné domy. Oblast rybáĜe je pĜipojena k Ĝece novým parkem s lavičkami. V blízkosti 
se nachází sportoviště T. J. Sokol Hodonín s tenisovými kurty, místní zrekonstruované 
koupaliště, krytý bazén, spinning a squash.  
 Ulicí koupelní se dostáváme k ulici Bratislavská. Podél této ulice se nachází 
centrum volného času, pozemkový úĜad, a nedaleký hotel Panon.  
4.2.3. Poloha lokality vůči záplavovému území 
Vzhledem k tomu, že Ĝešené území je nábĜeží Ĝeky je samozĜejmostí, že se zde nachází 
záplavová zóna. Jelikož se však jedná o slepé rameno záplavové území Q100 se nachází 
pouze v jedné části zájmového území.  
 Dle povodňové mapy České asociace pojišťoven je lokalita umístěna v zóně se 
stĜedním nebezpečím výskytu povodně/záplavy.  
 
 
 
 
 
 
 Obr.4: Studie odtokových poměrů - Rybáře - mapa max. hloubek vody při průchodu 
Q =1 100     v Moravě [4] 
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4.2.4. Geologické a hydrogeologické podmínky 
Dle geologické mapy se v zájmové lokalitě nacházejí pĜevážně deluviofluviální 
písčitohlinité sedimenty a fluviální hlinitopísčité sedimenty. Dále dle geomapy se v 
Ĝešeném území nachází nivní sediment a smíšený sediment, dle orientační radonové 
mapy indexu podloží se velká část Ĝešeného území nachází v zóně s pĜechodným 
(nízkým až stĜedním) radonovým indexem. PĜi výstavbě nových objektĤ se doporučuje 
věnovat vyšší pozornost protiradonovým opatĜením. [14] 
4.3.  SWOT analýza stávajícího stavu  
SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a 
slabé (ang: Weaknesses) stránky, pĜíležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: 
Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, 
investičním záměrem, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou pĜedevším k 
pĜedběžnému vyhodnocení, zda-li je vhodné v projektu pokračovat či nikoliv. [15] 
Silné stránky:  
 - ěešené území se nachází v atraktivní lokalitě s jedinečným pĜírodním charakterem 
 - Území se nachází pĜevážně v jedné výškové úrovni  
 - Dobrá dopravní dostupnost 
 - Pozemkový celek je tvoĜen množstvím parcel ve vlastnictví české republiky, nebo 
   města Hodonín 
 - Bohatá fauna a flóra 
 
Obr.5: Studie odtokových poměrů - Rybáře - mapa max. intenzit povodně [4] 
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Slabé stránky:  
 - Nedostatečné propojení obou bĜehĤ 
 - Špatný stav stávajících chodníkĤ 
 - Nedostatek parkovacích míst pro obyvatele a návštěvníky města  
 - Proluka po odstraněných budovách u ulice LegionáĜĤ 
 - Celkově zanedbaný a neudržovaný stav Ĝešeného území  
 - Špatný stav stávajících chodníkĤ 
 
PĜíležitosti:  
 - Návrh nových cyklostezek a pěších komunikací, které by se napojovaly na    
   stávající 
 - Návrh doplňující občanské vybavenosti  
 - RozšiĜování a rozvíjení cestovního ruchu 
 - Podpora rekreační lodní dopravy 
 - Propojení obou bĜehĤ Ĝeky 
 
Hrozby:  
 - Nedostatek finančních prostĜedkĤ, návrat krize, pokles české ekonomiky 
 - Vylidňování centra města  
 - Zvýšení intenzity prĤmyslu a s tím spojená vyšší zátěž životního prostĜedí  
 
4.4.  Dopravní dostupnost dané lokality 
Dopravní dostupnost Ĝešeného území vĤči městu je dobrá. Území je dostupné ze 
silnice I/51 z ulice Bratislavské, dále z ulice Jánošíkovy, která území protíná a spojuje 
oba bĜehy. Další vstupy do území jsou možné z ulice LegionáĜĤ, Štěpnice, RybáĜská a 
Radniční. V docházkové vzdálenosti 300 m se nachází zastávka MHD stanice 
Očovská. Další zastávky MHD se nachází na Masarykově náměstí, které je od 
zájmového území vzdáleno 200m. Vlakové nádraží je od lokality vzdálené 1,2km, a 
autobusové nádraží 1km.  
 Jako nedostatek hodnotím komunikace pro pěší dopravu, které jsou v Ĝešeném 
území vybudovány jen částečně. U městské části RybáĜe se nachází nový park s 
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vybudovanou cyklostezkou tak je však dlouhá jen 600m, poté se napojuje na asfaltový 
chodník, ten ale nemá dostatečnou kvalitu, je plný děr a v celkově špatném stavu. 
4.5.   Fotodokumentace současného stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Letecký pohled na městské rameno řeky Moravy  
Obr. 7: Letecký snímek - městské rameno Moravy, lokalita Rybáře,  sportoviště  
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Obr. 9: Proluka u ulice Legionářů 
Obr.8: Letecký pohled na jez a budovu veslařského klubu  
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5. Návrh Ĝešení  
 Dlouhou dobu sloužila Ĝeka Morava jako hranice, většina domĤ u Ĝeky se k ní proto 
obrací zády. V této diplomové práci se proto snažím k Ĝece pĜiblížit, pĜijmout ji jako 
nedílnou součást města a využít ji ku prospěchu.  
 Má-li město Ĝeku či alespoň potok, byl by hĜích toho nevyužít. Využití nábĜeží 
jako nerušené pěší trasy je v současnosti limitováno několika místy, ale pár vhodných 
úprav umožní využití nábĜežní stezky v pĜíjemném rozsahu a otevĜe tak pĜíjemný 
prostor, který bude mít jedinečnou tváĜ a pomĤže tak v dnešní globalizované době dané 
místo odlišit. 
5.1.   Urbanistický návrh 
Koncepčně je tento veĜejný prostor zamýšlen jako parkový, sloužící široké veĜejnosti 
pro procházky kolem Ĝeky Moravy a trávení volného času v blízkosti centra města. 
 Urbanistický návrh, jsem rozdělila do více částí. Skládá se z dotvoĜení pěšího 
koridoru, zprĤchodnění levého a pravého bĜehu, doplnění proluky u ul. LegionáĜĤ a 
Rubanice, doplnění nábĜežní fronty a návrh na tah cyklostezky směrem k lázeňskému 
parku. (viz. výkres č. 5 Urbanistický návrh) 
5.1.1. Dotvoření pěšího koridoru 
Jeden a pĤl kilometru pěší trasy umožňující na každodenní rekreaci nastoupit pĜímo v 
centru města. Trasa kopírující Ĝeku (1,5 km po obou bĜezích) nabídne turistĤm i 
obyvatelĤm Hodonína možnost vychutnávat všechny tváĜe Ĝeky Moravy od 
urbanizovaného nábĜeží v centru města až po veslaĜský klub u jezu. Oba konce trasy 
navazují na dále pokračující červenou turistickou značku 
5.1.2. Zprůchodnění levého břehu 
Úprava a částečné vybudování pěšího koridoru od jezu až k místu kde je možné napojit 
se na nově vybudovanou cyklostezku  je relativně nenáročné, pĜitom však pĜináší 
spoustu pozitivních dopadĤ na území. Doplnění pěší lávkou ve dvou místech se otevĜou 
zcela nové možnosti a dodá tomuto pĜíjemnému místu adekvátní pĜístupy.  
5.1.3. Zprůchodnění pravého břehu 
 Možnost projít po pravém bĜehu od jezu po proudu je v současnosti omezená. Úprava a 
částečné vybudování pěšího koridoru (promenády) od jezu až k ulici Bratislavská je 
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poměrně nenáročnou akcí, avšak vznikne tím částečně zokruhovaná cesta, která bude 
vhodná pĜedevším pro in-line brusle, rekreační cyklistiku a procházky. Doplnění 
konstrukčně jednoduchou pěší lávkou k dostavěné proluce, a na spojnici ulic Radniční a 
K lávce dojde ke zkrácení vzdáleností a zvýší svobodu pohybu mezi oběma bĜehy.  
5.1.4. Doplnění proluky u ulice Legionářů a Rubanice 
Proluka vzniklá po odstranění budov skladového charakteru, se pĜímo vybízí k využití. 
Záměrem města je aby tyto plochy byly využity pro doplňující občanskou vybavenost s 
návazností na Ĝeku, a naplnil se tak potenciál,který toto místo má.  
 Na této proluce se bude nacházet restaurace "RybáĜská bašta" s ubytováním, 
rybáĜské potĜeby a provaznictví, veĜejné WC, parkoviště, dětské hĜiště a  dva altány pro 
posezení. Jednoduchá pěší lávka pomĤže propojit v těchto místech oba bĜehy. Pro větší 
kontakt člověka s Ĝekou zde bude i plovoucí molo, které bude sloužit k ukotvení 
pĤjčených loděk, nebo pro rybaĜení.  
5.1.5. Doplnění nábřežní fronty 
K doplnění nábĜežního prostoru dojde ještě v místě, které je od ulice LegionáĜĤ kryté 
zástavbou rodinných domĤ, avšak podél Ĝeky se zde nachází volný prostor. Zde 
umisťuji malou kavárnu s venkovním posezením, šesti dráhami minigolfu a malým 
dětským koutkem. Pro zásobování zde bude zĜízeno malé parkoviště, které bude 
pĜístupné z ulice LegionáĜĤ. Taktéž zde bude doplněno plovoucí molo. Z tohoto místa je 
pěkný výhled na nový park, který se nachází na protějším bĜehu. Nová probíhající 
promenáda zajistí dostatečnou frekventovanost místa.  
5.1.6. Tah cyklostezky směrem k lázeňskému parku 
V těsné blízkosti doplňované proluky se nachází stará panelová cesta vedoucí mezi 
zemědělskými plochami. Vlastnictví pĜipadá městu Hodonín. Navrhuji starou 
panelovou cestu odstranit a vytvoĜit zde asfaltovou komunikaci  s cyklostezkou. Vznikla 
by 1,7km dlouhá cyklostezka vedoucí od ulice LegionáĜĤ až k ulici Perunská a odsud už 
jen 100m k lázeňskému parku. Tímto by se otevĜela další možnost propojení Ĝešeného 
území s městem jako takovým. 
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5.2.   Podrobný popis doplnění proluky u ul. LegionáĜĤ a Rubanice 
Záměrem města je aby na těchto plochách vzniklo místo pro rekreaci obyvatel. Návrhem 
doplňující občanské vybavenosti se docílí zatraktivnění a zvýšení návštěvnosti celé 
Ĝešené lokality. 
5.2.1. Funkční náplň ploch dle ÚP 
Dle platného územního plánu města Hodonína, se na místě Ĝešené proluky nacházejí 
plochy smíšené výrobní VZ.  
Hlavní využití dle ÚP: Plochy slouží k umísťování pozemkĤ staveb smíšeného 
charakteru – od prĤmyslové výroby a skladování až po služby, které nevytváĜí riziko 
zhoršení životního prostĜedí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.  
PĜípustné využití dle ÚP: Pozemky staveb a zaĜízení smíšeného charakteru – zejména 
výroby, výroby netovárního charakteru, skladování do 1500 m2 skladovací plochy, které 
nezpĤsobují a ani nevytváĜí riziko negativních vlivĤ na životní prostĜedí a veĜejné zdraví. 
Dále pozemky občanského vybavení – komerční zaĜízení, pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury, pozemky sběrných míst komunálního odpadu, pozemky 
sídelní zeleně 
NepĜípustné využití dle ÚP: Činnosti, děje a zaĜízení, které narušují svým 
provozováním a technickým zaĜízením užívání staveb a zaĜízení ve svém okolí a snižují 
kvalitu prostĜedí souvisejícího území. Dále činnosti, děje a zaĜízení vyžadující zvláštní 
ochranu pĜed zátěží prostĜedí (danou legislativními pĜedpisy – hygienickými, 
veterinárními, popĜípadě děje, činnosti a zaĜízení ohrožující prostĜedí hlukem, 
znečištěním ovzduší, vibracemi a organoleptickým zápachem a zaĜízení typu 
velkoprodejen na volné ploše. 
Podmíněně pĜípustné využití dle ÚP: – pozemky staveb a zaĜízení občanského 
vybavení (napĜ. výzkumných, školských, kulturních zaĜízení, staveb pro sport, stravování, 
ubytování...) za podmínky, že  
 se nebudou následným provozem jednotlivé funkce navzájem obtěžovat nad 
 pĜípustnou  míru, pĜičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav popĜ. již 
 vydané územní  rozhodnutí nebo stavební povolení  
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 nejpozději v územní Ĝízení bude v odĤvodněných pĜípadech prokázán soulad s 
 limity  stanovenými z hlediska ochrany zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a 
 vibrací  
–  pozemky staveb a zaĜízení zemědělství za podmínky, že  
 svým provozováním a technickým zaĜízením nenarušují užívání staveb a zaĜízení 
 ve svém  okolí, nesnižují kvalitu prostĜedí souvisejícího území a svými nároky 
 na dopravní  obslužnost nezvyšují neúměrně dopravní zátěž v území  
–  bydlení a doplňující stavby pro bydlení za podmínek, že  
 se jedná o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zaĜízení t.zv. služební byt  
 nedojde k omezení využití sousedních pozemkĤ z dĤvodĤ zajištění pohody tohoto 
 bydlení  
 nebude vymezen chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb z 
 hlediska  ochrany pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací, bude vymezen 
 pouze chráněný vnitĜní  prostor - výjimku tvoĜí stávající objekt k bydlení v 
 lokalitě i.č.25  
 nedojde k omezení hlavní funkce; pro posuzování je rozhodující stávající stav popĜ. 
 již  vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení  
–  terénní úpravy, vodní díla (napĜ. rybník, studna..), změny druhĤ pozemkĤ a úprava 
 pozemkĤ 
 
5.2.2. Kontaminace půdy 
Proluka vzniklá po odstranění budov skladového charakteru, nepodléhá žádným 
následkĤm kontaminace. Stavby byly odstraněny Ĝádně i se základy, a nejsou zde žádné 
pĜekážky, které by bránily v budoucí výstavbě. 
 
5.2.3. Návrh restaurace "Rybářská bašta" 
Stavba je Ĝešena jako restaurace s ubytováním, které svým hmotovým členěním 
koresponduje se stávajícími hmotami objektĤ v centru města a jeho blízkého okolí. Jedná 
se jednoznačně o nejdominantnějším prvek Ĝešené proluky. Svým architektonickým 
designem a zvolenými materiály na fasádách v kombinaci s dĜevěnými prvky stĜech, terasy 
a ozeleněnými plochami kolem vlastního objektu se nenásilně včleňuje do stávající 
zástavby v jejím okolí a do prostĜedí stávající zeleně kolem městského ramene Ĝeky. 
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 Objekt se skládá ze 2 nadzemních podlaží a částečného podsklepení. DĤm bude mít 
sedlovou stĜechu se dvěma vikýĜi. Na SZ část objektu navazuje rampa pro zásobování  
navazující na pĜidružené parkování. (viz. výkres č. 5 Urbanistický návrh)  
 Hlavní vstupy do objektu, jsou navrženy z východní strany, z veĜejného chodníku. 
Zde se nachází terasa s posezením. Hlavním vstupem se dostaneme do prostorĤ restaurace 
"RybáĜské bašty", zde se nachází bar a vstupy na WC. Z prostoru za barem je pĜes krátkou 
chodbu pĜístupná kuchyně, spolu se zázemím pro zaměstnance.  
 Druhý vstup z terasy, je určen pouze ubytovaným hostĤm. Vede ke schodišťovému 
prostoru ze kterého je pĜístup do kanceláĜe provozního. Dále pak do 2NP kde se nacházejí 
čtyĜi hotelové pokoje. Z toho jeden pokoj je čtyĜlĤžkový, dva trojlĤžkové a jeden 
dvojlĤžkový. Celkem tedy 12 lĤžek. Dále je z chodby pĜístup do úklidové místnosti.  
5.2.4. Návrh prodejny rybářských potřeb a provaznictví 
Jelikož je místo tak silně spojeno s Ĝekou, rozhodla jsem se zde také pro návrh prodejny 
rybáĜských potĜeb s možností zapĤjčení rybáĜských prutĤ a rovněž pro provaznictví. 
Co se týče architektonického  vzhledu jedná se relativně malý objekt, na první pohled 
odlišný od Ĝadové zástavby. ZastĜešení bude v podobě ploché stĜechy. Zvolenými 
materiály fasády se stala bílá omítka v kombinaci s dĜevěným členěním na fasádě. Od 
stávající zástavby se tedy dokonale odlišuje, avšak do navrhovaných prostor zcela zapadá.  
 Jedná se o jednopodlažní prĤchozí budovu se vstupem jak z ulice LegionáĜĤ, tak  z 
druhé strany od Ĝeky. Jsou zde tedy celkem 3 vstupy do objektu, dva pro veĜejnost a jeden 
pro zaměstnance. Jak již bylo zmíněno jedná o pĜízemní objekt, kde se nachází prodejna s 
pĤjčovnou, odtud je pĜístup do zázemí pro zaměstnance a výrobních prostor provaznictví.  
 Pro umístění provaznictví jsem se rozhodla, jelikož zde v Hodoníně má svoji tradici 
a také proto že ve spojení s rybáĜstvím skvěle doplní charakter a nový záměr daného 
území. Navíc je zde dostatek prostoru napĜíklad pro výstavy provaznických výrobkĤ. 
Houpací sítě z dílny provaznictví mohou být zavěšeny na stromech okolo a dodávat tak 
prostĜedí jistou intimitu a originalitu.  
5.2.5. Návrh veřejných WC 
VeĜejné toalety budou Ĝešeny jako samostatný jednopodlažní objekt. Sloužit budou všem 
návštěvníkĤm lokality. Umístění veĜejných toalet je vhodné, jelikož je celé území pojato 
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jako rekreační oblast, která bude využívaná nejen sportovci, maminkami s dětmi, kteĜí 
budou navštěvovat dětské hĜiště, ale napĜíklad také rybáĜi. Na těchto toaletách bude 
umístěna jedna kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Do objektu bude jen jeden vstup uvnitĜ bude tradičně rozdělen na WC muži, WC 
ženy, a bude zde také jedna společná kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Objekt bude pĜipojen k budově rybáĜských potĜeb a provaznictví a budou spolu 
tvoĜit jednolitý celek. ůvšak nebudou navzájem prĤchozí.  
5.2.6. Lávka pro pěší 
DĤležité spojení obou bĜehĤ Ĝeky se docílí pomocí lehké konstrukce lávky pro pěší .
 Konstrukce se bude skládat z 16 m dlouhé dĜevěné lávky se dvěma prostě 
uloženými zábradelními nosníky a dolní mostovkou. Jedná se o Ĝešení tradiční. Použití 
dĜeva, kontrastní barva i zaoblená linie konstrukci opticky jasně oddělují od  okolí. 
 Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva zábradelní trámové plnostěnné prosté 
nosníky o rozpětí 20,20 m z lepeného lamelového dĜeva jehličnanĤ. Mají konstantní 
výšku 1,40 m i šíĜku 0,20 m. Nosníky budou tvarově zcela symetrické. Tvar nebude 
umožňovat hromadění vody v rĤzných koutech a bude zajišťovat vysychání kontaktních 
ploch dĜeva. Založení bude na dvojici železobetonových opěr vetknutých do stabilizační 
základové desky nad běžnou hladinou Moravy.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2.7. Dětské hřiště "Na širém moři" 
Do cípu území, který svírá ulice LegionáĜĤ s Ĝekou Moravou navrhuji umístit dětské 
hĜiště o rozloze cca 300  . Hlavním tématem nově navrhovaného hĜiště se stává plavba 
na širém moĜi. Součástí hĜiště se jsou dva hlavní prvky, které koncepčně navazují na toto 
Obr.10: Schéma lávky pro pěší - podélný řez 
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téma. Jedním z nich je konstrukce dominantní pirátské lodi jejíž součástí budou dvě 
skluzavky, malá lezecká stěna a další prĤlezky, druhou je menší loďka pĜedevším pro děti 
nižšího věku. Co se týče materiálového Ĝešení obě lodě budou kombinací dĜeva, kovu a 
plastu. Z bezpečnostního hlediska budou okolo obou těchto prvkĤ povrchy z 
bezpečnostního polyuretanového materiálu, jehož výhodou je měkkost, trvanlivost a 
atraktivní vzhled. Zároveň budou tyto plochy po okrajích vlnitého tvaru, tak aby 
pĜipomínaly vodní hladinu. 
 
 
 
 
 
 
5.2.8. Návrh veřejných prostranství a zeleně 
V Ĝešeném území nedojde k odstraňování vzrostlých stromĤ. V celém území dojde ještě k 
doplnění stromĤ, vždy tak aby pĜíjemně dotvoĜily a sjednotili dané území.  
 PĜevážnou část blíže Ĝešeného prostoru tvoĜí volná travnatá plocha, která je 
doplněna  stromy a keĜi. V centrální části je umístěn dĜevěný altán s posezením, další 
altán je umístěn u dětského hĜiště. Chodníky budou vhodně doplněny lavičkami a 
odpadkovými koši. 
 Zeleň bude zastoupena stĜedními upravenými stromy a mobiliáĜ moderního vzhledu 
oživí tento nově vzniklý městský prostor. Jako malou specialitu pro větší 
zapamatovatelnost tohoto území, navrhuji aby každá lavička měla na boční straně 
vyražený citát jednoho ze starých myslitelĤ a filosofĤ.  
 
 
 
 
 
Obr.11: Prvek dětského hřiště - pirátská loď  
Obr.12: Ukázka navrženého mobiliáře - lavička  
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5.2.9. Veřejné osvětlení 
Napájecí síť veĜejného osvětlení je v Ĝešeném území projektována tak, aby bylo 
zajištěno osvětlení pozemních komunikací, parkovišť a veĜejných prostranství ve 
večerních a nočních hodinách. Osvětlení zajišťuje bezpečnost, lepší orientaci v prostoru 
a zpĜíjemňuje atmosféru místa.  
Lampy veĜejného osvětlení jsou navrženy v moderním vzhledu, v okolním prostĜedí 
budou pĤsobit pĜirozeně a dekorativně.  
Vzájemná vzdálenost stoţárĤ veĜejného osvětlení  
Jednoduchým výpočtem, kdy hlavními vstupy je výška stožáru 7 metrĤ a sklon 
vedení světla je 15 stupňĤ, je zjištěno, že maximální vzájemná vzdálenost sto žárĤ je 1ř 
metrĤ. Tím je zabezpečeno, že světlo z obou lamp se zkĜíží nad úrovní výšky člověka (2 
metry).  
5.3.   Popis doplnění nábĜežní fronty kavárnou  
Většina domĤ podél pravého bĜehu městského ramene Ĝeky je k ní otočeno zahradou a 
čelem lemují ulici LegionáĜĤ. Právě z tohoto dĤvodu vznikla v místě, které je od ulice 
LegionáĜĤ kryté zástavbou rodinných domĤ, za jejich zahradami nepĜirozená proluka. 
Jelikož pozemek je ve vlastnictví města, rozhodla jsem se tento prostor využít a doplnit 
jej kavárnou, venkovním posezením, minigolfem a dětským koutkem. Taktéž zde 
umístěno plovoucí molo. 
5.3.1. Funkční náplň ploch dle ÚP 
Dle platného územního plánu města Hodonína, se na místě Ĝešené proluky nacházejí 
plochy bydlení v rodinných domech BI.  
Hlavní využití dle ÚP: Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zaĜízení související 
bezprostĜedně s bydlením individuálního charakteru pĜevážně se soukromou zelení 
vytváĜející sevĜenou urbanistickou strukturu se značnou intenzitou zastavění.  
 
PĜípustné využití dle ÚP:  
–  pozemky rodinných domĤ  
–  pozemky související dopravní a technické infrastruktury  
–  pozemky veĜejných prostranství  
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–  pozemky sídelní zeleně (napĜ. veĜejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná )  
 
NepĜípustné využití dle ÚP:  
–  činnosti, děje a zaĜízení, které narušují kvalitu prostĜedí a pohodu bydlení, nebo 
 takové dĤsledky vyvolávají druhotně  
–  nová výstavba na ploše dětských hĜišť 
 
Podmíněně pĜípustné využití dle ÚP:  
–  související občanské vybavení - veĜejné vybavení za podmínky, že odpovídá 
 charakterem a významem prostĜedí a slouží obyvatelĤm v takto vymezené ploše: 
  – související občanské vybavení  
  – komerční zaĜízení stĜední a malé, za podmínky, že odpovídá charakterem 
     a významem danému prostĜedí a že se jedná o pozemek  menší než  
     1000m2 a není riziko narušení pohody bydlení a slouží obyvatelĤm v  
     takto vymezené ploše  
  – další stavby a zaĜízení doplňující funkci bydlení (napĜ. veĜejná a soukromá 
     hĜiště, dětská hĜiště) a terénní úpravy a vodní díla (napĜ. rybník, studna..) 
     za podmínky, že nesnižují kvalitu prostĜedí a pohodu bydlení ve  
     vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelĤm 
     v takto vymezené ploše 
5.3.2. Návrh kavárny 
Bude se jednat o novostavbu samostatně stojícího objektu, který bude svou vstupní částí 
nasměrován k Ĝece. Kavárna bude pĜízemní, nepodsklepená. Hlavní vstup do objektu je 
orientován na jih, a vstup pro personál je umístěn na západní straně. DĤm bude zastĜešen 
plochou stĜechou. 
 Kavárna o celkové ploše 200   bude obsahovat šatnu pro zaměstnance, sklady, 
kavárnu s barem a WC. UvnitĜ kavárny bude 20 míst k sezení, avšak bude doplněna i 
venkovním posezením cca. Dalších 24 míst. Venkovní nábytek se bude na noc uklízet do 
kavárny aby byl ochráněn povětrnostním vlivĤm a krádeži.  
 Ke kavárně je pĜipojena zahrada, na které se nachází 6 dráh pro minigolf, a 
specifický dětský koutek. Bude zde umístěno bludiště, trampolíny a posezení. Z 
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bezpečnostních dĤvodĤ budou okraje trampolín vypolstrovány a jako podlaha zde 
poslouží polyuretanový povrch.  
 Celá zahrada kavárny bude oplocena. Dále bude na zahradě vysazeno několik 
stromĤ, pĜevážně k té části oplocení za níž jsou zahrady rodinných domĤ. NapomĤže to 
odclonění a odhlučnění daného prostoru.  
 
 
 
 
 
 
5.4.   Návrh cyklostezky 
Návrh cyklostezky jsem rozdělila do dvou částí. První trasa (A - B) je dlouhá 1,18km v 
rozsahu: od napojení na stávající asfaltovou komunikaci pro pěší napravo (po směru toku 
Ĝeky) u ulice. LegionáĜĤ až k ul. Bratislavské. Druhá trasa (C - D) dlouhá 1,7km se 
napojuje na pĜedešlou v místě doplňované proluky. ů bude směĜovat  k ulici Perunská a 
odsud už jen 100m k lázeňskému parku.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Pohled na dětský koutek 
Obr. 14: Zobrazení tahů cyklostezek A - B, C - D 
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5.4.1. Popis trasy A - B 
Jedná se o cyklostezku širokou 3m s obousměrným provozem cyklistĤ. Zvlášť je zde 
Ĝešen chodník pro chodce oddělený od cyklostezky 400m širokým hmatným pásem.  
 
Návrh skladby vozovky: 
 Pro cyklostezku je navržena netuhá vozovka vhodná i pro in-line dopravu. TĜída 
dopravního zatížení je 0 a návrhová úroveň porušení vozovky je D2. [3] (viz. výkres č. 12 
detail cyklostezky) 
 
Asfaltový beton obrusný    ACO 8  50 mm  
Spojovací postĜik asf. Emulzí 0,2 Kg/m²   PS  
ůsfaltový beton ložní recyklovaný   ACL 16 R 50 mm  
Infiltrační postĜik asf. Emulzí 0,Ř Kg/m²   PI  
Štěrkodrť     0/31,5      ŠD min. tl.  200 mm  
Zhutněný rostlý terén                                                                                              
Celkem            min. tl.  300 mm 
 
 Vodorovné dopravní značení je navrženo v reflexní úpravě a bude provedeno 
nástĜikem, nebo  ruční stěrkou dvousložkového plastu. 
 Svislé dopravní značení je na začátku a konci cyklostezky tvoĜeno pĜíkazovou 
značkou C Řa „Stezka pro cyklisty“ a C Řb  „Konec stezky pro cyklisty“. Na začátku a 
konci cyklostezky se smíšeným provozem pĜíkazovou značkou C řa „Stezka pro chodce 
a cyklisty“ a C řb „Konec stezky pro chodce a cyklisty“  
5.4.2. Popis trasy C - D 
Na místě budoucí cyklostezky se dnes nachází stará panelová cesta, která je využívána k 
zemědělským účelĤm. Ta bude odstraněna a nahrazena novou asfaltovou komunikací s 
cyklostezkou. 
 Cyklostezka bude v šíĜce 3,00 m se společným provozem cyklistĤ a chodcĤ. A bude 
provedena s recyklovaným asfaltovým povrchem stejně jako u trasy cyklostezky ů - B. 
Vodorovné a svislé dopravní značení bude stejné jako u pĜešlé popsané trasy.  
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5.5.   Doprava po Ĝece 
ěešené slepé rameno Ĝeky Moravy je napojeno na Moravu v místě pĜístaviště u jezu.  Na 
samotné Ĝece Moravě probíhají pravidelné vyhlídkové plavby po baťově kanálu, je zde 
však možnost si zapĤjčit loďku a projet si mlýnské rameno až do centra. Tato možnost, 
ale není velmi využívaná, což je škoda jelikož možnost projet si celé rameno, zakotvit 
téměĜ u centra a projít si nerušeně stĜed města, by z hlediska dopravování a rekreace 
pĜinesli nové možnosti.  
  Ve svém návrhu tedy umisťuji čtyĜi plovoucí mola podél pravého bĜehu (vzhledem 
ke směru toku Ĝeky). Tyto mola pĜedstavují zastávky které je možno využít pĜi plavbě po 
městském rameni Ĝeky. Jako plus hodnotím že rameno se nachází v klidné části města 
obklopeno pěknou pĜírodou. 
 První molo se bude nacházet pĜímo u jezu, a bude sloužit v podstatě jako nástupní 
stanice pro celou trasu. Zde bude možné se loďku zapĤjčit, a také ji zpět vrátit.  
 Druhé molo bude umístěno u restaurace "RybáĜská bašta", bude možné si zde 
loďku zakotvit, navštívit restauraci, dětské hĜiště, projít se. 
 TĜetí molo bude umístěno u navrhované kavárny a jako v pĜedešlém pĜípadě bude 
pĜedstavovat možnou zastávku. 
 Čtvrté a poslední molo bude umístěno u mostu, který spojuje ulice Jánošíkova a 
RybáĜská. Z tohoto místa je na Masarykovo náměstí, kde se nachází centrum města s 
radnicí, jen 150m.  
 
 
 
 
 
  
 Obr.15: Schéma plovoucího mola a schodiště na terénu  
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5.6.   Návrh Ĝešení pro užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Návrh nového využití Ĝešeného území je zpracován v souladu s podmínkami pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje požadavky stanovené ve 
vyhlášce č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. [12] 
5.7.  Stavebně technické Ĝešení objektu "RybáĜská bašta" 
Daný objekt je Ĝešen klasickými stavebními technologiemi. DĤm bude napojen na 
inženýrské sítě pomocí pĜípojek. PĜípojky budou na rozvod vody, kanalizace , plynu a 
elektĜiny.  
 
Základy 
Zemní práce budou provedeny ve dvou etapach. Provede se vyměĜení polohové, 
výškové a provedou se výkopy pomocí strojní mechanizace. BezprostĜedně pĜed 
betonováním se výkopy upraví a základová spára se nechá pĜevzít geologem a 
projektantem. Základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu. Na základový pas 
bude vyzděno zdivo ze zdících prvkĤ Porotherm 44 EKO+. Základová deska bude 
navržena z betonu vyztužena KůRI sítí. Hydroizolace desky a zdí pod úrovní terénu 
bude provedena pomocí PVC-P fólie. Hladina spodní vody je pod úrovní základových 
pasĤ.  
 
Nosné svislé konstrukce a pĜíčky  
Obvodové zdivo objektu je navrženo z cihel broušených POROTHERM 44 na maltu 
MVC – 25, dle technologického pĜedpisu výrobce. VnitĜní nosné stěny jsou z cihel 
POROTHERM 25 P+D. Veškeré zdivo bude Ĝádně založeno a provázáno dle  
technického podkladu výrobce.  
 
Stropní konstrukce 
PĜeklady jsou použity systému POROTHERM – pĜeklad 7, výška 23Řmm. Stropy jsou 
Ĝešeny systémem POROTHERM – POT nosníky a vložkami Miako. Tloušťka stropu je 
300 mm. 
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Konstrukce schodiště  
Hlavní vnitĜní schodiště objektu je Ĝešeno jako železobetonová konstrukce se  
samostatným základem. Dvouramenné schodiště má šíĜku ramene 1200mm, výška 
stupňĤ 1Ř0mm, šíĜku stupňĤ 250mm. Boční a spodní strana je pohledový beton, 
nášlapné vrstvy jsou pro kročejovou neprĤzvučnost pokryty polystyrenem a na něj 
položený keramický obklad. 
 
StĜecha 
Krov bude sedlový. Krokve osedlány na pozednice, které budou kotveny pomocí kotev 
do obvodového zdiva. ZastĜešení je tvoĜeno sedlovou stĜechou s vikýĜi. StĜecha bude 
zateplena tepelnou izolací, a bude použito difuzní fólie Bramac resistant. Krytina bude 
betonová taška Bramac klasik v odstínu bĜidlicově černá. 
 
Vytápění a ohĜev vody  
Vytápění a ohĜev vody bude zajišťovat plynový kotel s rozvody ústĜedního vytápění. 
Kotel bude umístěn v suterénu objektu v kotelně.  
 
Vzduchotechnika  
Výrobní prostory i restaurace budou odvětrávány pomocí vzduchotechniky. Strojovna 
vzduchotechniky bude umístěna v suterénu v technické místosti. 
 
Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  
Kolem pozemku vede komunikace III. tĜídy, na kterou bude napojen pĜíjezd na  
pozemek. Budou dodrženy dostatečné rozhledové parametry pro návrhovou rychlost 
30km/h na veĜejné obslužné komunikaci 
 
Objekt bude pĜípojkami napojen na:  
- podzemní kabelový rozvod NN s měĜením na objektu;  
- podzemní vodovodní Ĝád, s vodoměrem ve vodoměrné šachtici;    
- jednotnou kanalizační síť;  
- podzemní plynovodní Ĝád; 
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5.8.   ěešení dopravní obslužnosti 
5.8.1. Doprava v pohybu 
Vzhledem k tomu, že se Ĝešené území nachází pĜevážně v obytných zónách,  
intenzita dynamické dopravy je poměrně nízká. Realizace návrhu tedy nijak nenaruší 
dynamickou dopravu, protože dopravní pĜitížení bude zanedbatelné.  
 
Jak už bylo zmíněno v kapitole Dopravní infrastruktura, funguje zde rovněž MHD 
se čtyĜmi dopravními linkami. Nejbližší zastávky MHD se nacházejí na Masarykově 
náměstí, z nichž se mĤžeme dopravit do okrajových částí Hodonína (sídliště Bažantnice, 
hĜbitov).  Jejich intenzita je ve špičce každých dvacet minut, ve večerních hodinách je 
to pak pĤl hodiny, nebo hodinu. 
5.8.2. Doprava v klidu 
V Ĝešeném území navrhuji dvě parkoviště, jedno u restaurace "RybáĜská bašta", 
druhé u navrhované kavárny. Parkoviště u restaurace bylo navrženo s 1Ř parkovacími 
místy z toho jedno místo je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Druhé parkoviště je pĜipojeno ke kavárně a obsahuje Ř parkovacích míst z 
toho jedno je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vjezd na obě 
parkoviště bude pĜístupný z ul. LegionáĜĤ.  
Poblíž Ĝešeného území se nachází několik parkovišť, které mohou být také 
využívána návštěvníky navrhovaného území. Nejbližší je vzdáleno 50m a je velmi málo 
využívané, obsahuje 25 parkovacích míst.  
5.9.  Popis vlivu stavby na životní prostĜedí 
Stavba bude provedena s ohledem na životní prostĜedí a nebude mít na něj žádný 
negativní vliv. PĜi výstavbě bude použitý pouze certifikovaný materiál, výrobní a 
technické parametry budou v souladu se schválenými pĜedpisy.  
Odpady vzniklé pĜi výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku. Stavba bude 
prováděna dodavatelsky, zpĤsob likvidace odpadĤ vzniklých pĜi stavbě bude 
dokladován. Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem 
oprávněnou organizací k transportu a likvidaci těchto odpadĤ.  
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6. Ekonomické zhodnocení 
Propočet 
Územní studie úpravy nábĜeží Ĝeky Moravy v Hodoníně  
Stav. 
Obj. č. Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 
            
I. POZEMEK 
  pozemek ve vlastnictví města  m2       
  Celkem za I. část       0    
            
II. STůVEBNÍ ČÁST 
NAVRHOVANÉ OBJKETY         
SO 01 Restaurace s ubytováním m3 3 600 5 910 21 276 000    
SO 02 Prodejna m3 1 150 5 910 6 796 500    
SO 03 Kavárna m3 1 000 5 910 5 910 000    
SO 04 VeĜejné WC m3 165 6 955 1 147 575    
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
        
SO 05 Parkoviště - asfalt m2 750,00 2 239 1 679 250    
SO 06 Chodík zámková dlažba m2 2 283,00 774 1 766 577 
SO 07 DĜevěný chodník m2 125 350 43 768    
SO 08 Cyklostezka - asfalt m2 8 115 990 8 033 850    
SO 09 Rekonstrukce stávajících cest m2 4 616 300 1 384 800    
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
        
SO 10 Vodovodní pĜípojka DN Ř0 PE bm 73,2 3 862 282 698    
SO 11 Kanalizační pĜípojka bm 91,2 3 700 337 440    
SO 12 Odvodňovací pĜíkop bm 15,3 3 400 52 020    
SO 13 Dešťové potrubí DN 150 PVC bm 97,3 3 700 360 010    
SO 14 El. kabelové vedení NN bm 912 904 824 448    
SO 15 Vedení veĜejného osvětlení  bm 256 852 218 112    
SO 16 PĜípojka sdělovacích kabelĤ bm 72,5 165 11 963    
HŘIŠTĚ 
        
SO 17 HĜiště " Na širém moĜi" ks 1 153 000 153 000    
SO 18 Dětský koutek ks 1 56 000 56 000    
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TERÉNNÍ ÚPRAVY 
        
SO 19 Založení trávníku m2 3 283 17 55 811    
SO 20 Výsadba stromĤ ks 50 659 32 950    
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
        
SO 21 Rozhledna ks 1 450 000 450 000    
SO 22 Plovoucí molo m2 34,4 1 500 51 600    
SO 23 DĜevěné lavičky ks 15 2 850 42 750    
SO 24 Lampy  veĜ. Osvětlení  ks 15 10 150 152 250    
SO 25 ůltán ks 2 15 000 30 000    
SO 26 Minigolf  ks 6 2 000 12 000    
SO 27 Odpadkové koše ks 10 2 500 25 000    
CELKEM Zů II. ČÁST 51 186 371    
            
III. PROJEKTOVÉ ů PRģZKUMNÉ PRÁCE     
  Projektové práce % 3,5  -  1 791 523    
  PrĤzkumné práce % 0,5  -  255 932    
CELKEM Zů III. ČÁST 2 047 455    
            
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLůDY 
  ZaĜízení staveniště % 1  -  1 023 727    
  Geodetické práce % 0,5  -  255 932    
  Územní vlivy % 0,5  -  255 932    
CELKEM Zů IV. ČÁST 1 535 591    
            
V. REZERVA 
  Rezerva % 5  -  2 559 319    
CELKEM Zů V. ČÁST 2 620 578    
            
  
CENA CELKEM (BEZ DPH) 57 389 995   
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7. Závěr 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vypracování návrhu obnovy Ĝešeného prostoru 
vyzdvihnutí jeho pĜírodně-krajinného charakteru, jeho propojení s pĜilehlými 
urbanistickými strukturami, zpĜístupnění veĜejnosti a jeho nové smysluplné funkční 
využití, to vše za podmínky zachování určité intimity a jedinečného pĜírodního 
charakteru Ĝešeného prostoru.  
 Velmi inspirativní pro mě  byl tento citát: ,,Je dĤležité, že všechny významné 
sociální aktivity, hluboké zážitky a konverzace se odehrávají, když lidé stojí, sedí nebo 
jdou. Člověk sice mĤže zachytit krátký pohled jiného člověka z automobilu nebo vlaku, 
ale život probíhá pouze pěšky. Pouze situace probíhající během chĤze funguje jako 
plnohodnotná pĜíležitost pro kontakt a informaci, ve které máme čas na zážitek, pauzu, 
nebo setkání." [2] 
 Doufám, že mĤj návrh probudí v obyvatelích Hodonína radosti chodce a obyvatele 
veĜejných prostorĤ. Upravuju Ĝešenou lokalitu tak aby bylo možné volně a bezpečně se 
pohybovat, procházet se, pozorovat krásu pĜírody, hrát si na hĜištích, shromažďovat se, 
odpočívat, sedět v kavárnách venku, když je krásně, slunit se, koupat se. 
 Dle mého názoru tento návrh pomĤže dodat život do této lukrativní lokality a 
vytvoĜí tak z ní vyhledávané místo pro rekreaci sport a trávení volných chvil. Doplněná 
občanská vybavenost pomĤže pĜitáhnout pozornost a zvýší frekventovanost místa.  
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PĜíloha č. 1 
Fotodokumentace stávajícího stavu 
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NábĜeží Ĝeky v místě návrhu nové kavárny  
 
Zástavba Ĝadových rodinných domĤ u ramene Ĝeky 
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Jez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nástupní molo na plavbu městem - současný stav 
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Proluka u ulice LegionáĜĤ 
 
 
 
Stávající napojení na ul. Bratislavská  
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PĜíloha č. 2 
Výpočet parkovacích a odstavných stání 
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Výpočet odstavných a parkovacích stání [8] 
dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
                  
N – celkový počet stání pro Ĝešené území  
Oo – základní počet odstavných stání  
Po – základní počet parkovacích stání 
ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 
kp – součinitel redukce počtu stání  
Součinitel vlivu stupně automobilizace – ka 
Pro město Hodonín se uvažuje stupeň automobilizace 1:2,0. 
Pro stupeň automobilizace 1:2,0 je součinitel ka = 1,0. 
Výpočet indexu dostupnosti - AD 
AD = ΣůF 
AF – měrná frekvence spojĤ 
AF = 60/AN 
AN – součinitel nástupní doby 
AN = AZ + AC 
AZ – doba docházky na zastávku (v minutách) 
AC – prĤměrná čekací doba na pĜíjezd spoje (v minutách)  
AZ = (vzdálenost [m] * 1,4 m/s)/60 
AC = ½ ůS * 60/AF 
AS – součinitel spolehlivosti, pro autobus ůS = 1,8 
AF – součinitel frekvence spojĤ – počet vozidel všech linek projíždějících danou 
zastávkou za 1 hodinu 
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Zastávka Dopravní prostĜedek 
Frekvence 
spojĤ 
Docházková 
vzdálenost AZ AC AN AF 
Očovská Bus 1 400 m 9,3 54 63,3 0,9 
Šumná Bus 1 500 m 11,6 54 65,6 0,9 
Masarykovo 
náměstí Bus 4 500 m 11,66 13,5 25,16 2,38 
Masarykovo 
náměstí Bus 4 510 m 11,9 13,5 25,4 2,36 
Index dostupnosti AD ΣůF 6,54 
 
Podle indexu dostupnosti se Ĝešené území nachází v lokalitě s velmi nízkou kvalitou 
dostupnosti.  
Součinitel redukce počtu stání - kp 
Pro charakter území, které je situováno na okraji města Hodonína, s počtem obyvatel do 
50 000, s velmi nízkou kvalitou dostupnosti, je dán součinitel redukce počtu stání  
kp = 1. 
Výpočet počtu parkovacích stání 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelových 
jednotek 
Počet 
účelových 
jednotek na 1 
stání 
Počet stání 
Restaurace plocha pro hosty [m2] 124,23 m
2
 9 11 
Hotel*** lĤžko 12 4 3 
Obchod  Plocha [m2] 100 m2 50 2 
Celkový počet parkovacích stání - Po 16 
 
Celkový počet parkovacích stání pro Ĝešené území:                 = 0 * 1 + 16* 1 * 1 = 16 parkovacích stání 
Tento nutný počet parkovacích míst je zajištěn u objektu restaurace, vjezd na toto 
parkoviště je z ulice LegionáĜĤ.  
Dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bylo vyhrazeno 1 místo pro vozidla 
pĜepravující osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
Tabulka č. 1 – Tabulka indexu dostupnosti AD 
Tabulka č. 2 – Tabulka výpočtu parkovacích stání 
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Zastávka Dopravní prostĜedek 
Frekvence 
spojĤ 
Docházková 
vzdálenost AZ AC AN AF 
Očovská Bus 1 300 m 5,0 54 59 1,01 
Šumná Bus 1 470 m 10,96 54 64,96 0,9 
Masarykovo 
náměstí Bus 4 250 m 16,66 13,5 30,16 1,9 
Masarykovo 
náměstí Bus 4 300 m 20,0 13,5 33,5 1,79 
Index dostupnosti AD ΣůF 5,6 
 
Podle indexu dostupnosti se Ĝešené území nachází v lokalitě s velmi nízkou kvalitou 
dostupnosti.  
Součinitel redukce počtu stání - kp 
Pro charakter území, které je situováno na okraji města Hodonína, s počtem obyvatel do 
50 000, s velmi nízkou kvalitou dostupnosti, je dán součinitel redukce počtu stání  
kp = 1. 
Výpočet počtu parkovacích stání 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelových 
jednotek 
Počet 
účelových 
jednotek na 1 
stání 
Počet stání 
Kavárna plocha pro hosty [m2] 156 m2 14 8 
Celkový počet parkovacích stání - Po 8 
 
Celkový počet parkovacích stání pro Ĝešené území:                 = 0 * 1 + 8* 1 * 1 = 8 parkovacích stání 
Tento nutný počet parkovacích míst je zajištěn u objektu restaurace, vjezd na toto 
parkoviště je z ulice LegionáĜĤ.  
Dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bylo vyhrazeno 1 místo pro vozidla 
pĜepravující osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
Tabulka č. 1 – Tabulka indexu dostupnosti AD 
Tabulka č. 2 – Tabulka výpočtu parkovacích stání 
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PĜíloha č. 3 
Výpočet specifické potĜeby vody 
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Výpočet specifické potĜeby vody dle ČSN 75 5401   
Specifická potĜeba vody dle vyhlášky 120/2011Sb.  
PrĤměrná denní potĜeba vody 
Qpi = ∑ (P x q)  [l/den] 
1. Veřejné WC - (na jednoho pracovníka v jedné směně za rok) 
P1= 1 
q1= 18 m3/návštěvník/rok = 18 000  l/rok = 49,31 l/den         q.. specifická potĜeba vody 
Qp1 = ∑ (P1 x q1) = 1 * 49,31 = 49,31  l/den 
2. Restaurace - počet zaměstnancĤ v 1 směně (8 zaměstnancĤ)  
P2= 8 
q2= 80 + 60 m3/pracovník v 1 směně/rok = 140 000  l/rok = 383,562  l/den 
Qp2 = ∑ (P2 x q2) = 8 * 383,562 = 3 068,5l/den 
3. Hotel – na jedno lĤžko na rok 
P3=  12 
q3= 45 m3/lĤžko/rok = 45 000  l/rok = 123,28  l/den 
Qp3 = ∑ (P3 x q3) = 12 * 123,28 = 1 479,36  l/den 
4. Prodejna s výrobou 
P3=  4 
q3= 18 m3/lĤžko/rok = 18 000  l/rok = 49,31 l/den 
Qp3 = ∑ (P3 x q3) = 4 * 49,31 = 197,26  l/den 
5. Kavárna 
P4=  2 
q3= 60 m3/lĤžko/rok = 60 000  l/rok = 164,3 l/den 
Qp3 = ∑ (P3 x q3) = 2*164,3= 328,76  l/den 
QpO = Qp1 + Qp2 + Qp3+ Qp3=  49,31 + 3068,5 + 1479,36 + 197,26 + 328,76 = 5 123,19  
l/den 
Maximální denní potĜeba vody           kd – součinitel denní nerovnoměrnosti 
QmO= QpO  * kd = 5 123,19 x 1,25 = 6 403,98 l/den     
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Maximální hodinová potĜeba vody                    kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti 
QhO = QmO * kh * 1/24 = 6 403,981 * 1,8 * 1/24 = 480,298  l/h = 0,48029 m3/h =  
= 1,334 * 10-4m3/s 
Návrh dimenze potrubí  
                                       
Navržena dimenze DN 80 z dĤvodu umístění hydrantu na Ĝad. 
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PĜíloha č. 4 
Výpočet množství splaškových vod 
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Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6101  
PĜedpokládá se, že množství splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody.  
Největší hodinový prĤtok splaškových vod 
Qmax,s = Qp/24 * kmax =  5 123,19 /24 * 5,9 = 1 259,45  l/h = 0,349  l/s 
kmax – koeficient nerovnoměrnosti průtoku závislé na počtu obyvatel 
Návrh dimenze potrubí  
Oddílné splaškové stokové sítě se dimenzují na dvojnásobek hodinového prĤtoku. 
Qn = 2 * Qmax,s = 2 x 0,349 = 0,698  l/s 
 
Navržena dimenze DN 250 (minimální dimenze splaškových stokových sítí). 
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PĜíloha č. 5 
Výpočet množství dešťových vod 
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Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101  
 
Qmax = ψ * Ss * qs  l/s 
Ψ –  součinitel odtoku:  
- zastĜešení ψ = 1,0 
- asfaltový povrch ψ = 0,Ř 
- zámková dlažba ψ = 0,5 
- zatravňovací dlažba ψ = 0,15 
Ss –  plocha povodí stoky v ha, 
qs – intenzita směrodatného deště = 161 l/(s.ha) 
 
Množství dešťových vod 
1. Plochy zastřešení (restaurace s hotelem, prodejna) 
Ss1 730 m2 = 0,0730ha 
Qmax1 = ψ * Ss * qs = 1 * 0,0730 x 161 = 11,753  l/s 
2. Asfaltový povrch (komunikace pro pěší) 
Ss2= 370,6 m2 = 0,03706ha 
Qmax2 = ψ * Ss * qs = 0,Ř x 0,0370 x 161 = 4,765  l/s 
3. Zámková dlažba (chodníky) 
Ss2 = 200,6 m2 = 0,02006 ha 
Qmax2 = ψ * Ss * qs = 0,5 * 0,02006 * 161 = 1,6148  l/s 
4. Cyklostezka, chodník (asfalt) 
Ss3= 850,70 m2 = 0,085070 ha 
Qmax3 = ψ * Ss * qs = 0,5 * 0,085070 * 161= 6,848  l/s 
 
Celkové množství dešťových vod je 24,9718  l/s. 
 
Návrh dešťového odpadního potrubí pro restauraci s ubytováním je DN 150 PVC. 
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PĜíloha č. 6 
VyjádĜení k žádosti o existenci sítí v zájmovém území 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
E-ON Distribuce, a.s. 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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